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Supplier bahan baku merupakan sumber daya utama dalam peningkatan 
kualitas dan kuantitas distribusi suatu perusahaan distributor, oleh sebab itu 
diperlukan supplier bahan baku yang profesional dan berkualitas untuk 
meningkatkan mutu tersebut. Salah satu upaya untuk mendapatkan supplier bahan 
baku yang berkualitas adalah dengan melakukan pemilihan supplier. Sistem 
pendukung keputusan yang dilakukan pada UD Sembodo masih bersifat 
konvensional yang hanya didasarkan pada unsur pengalaman selama bermitra 
bisnis dan performasi secara umum tanpa menilai dari segi-segi yang lebih detail 
sehingga penilaian masih bersifat subyektif. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dikembangkan 
sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode FMADM dengan 
perhitungan SAW untuk penentuan supplier penyedia bahan baku. Sistem ini 
menggunakan kriteria yang ditentukan oleh pengguna, diproses dengan 
perhitungan SAW, dan menghasilkan daftar penilaian masing-masing supplier 
penyedia bahan baku yang akan dipilih. Hasil pengujian sistem pendukung 
keputusan ini menyatakan bahwa sistem telah berjalan dengan benar, sehingga 
sistem ini dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil 
keputusan pemilihan supplier bahan baku yang lebih obyektif. 
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